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Termine und Unterlagen zur Lehrveranstaltung finden sich auf der Lernplattform Moodle
(http://moodle.uni-graz.at/)
Benotung: Mitarbeit, Hausu¨bungen, ev. abschließendes Pru¨fungsgespra¨ch
Anwesenheit: pru¨fungsimmanenter Charakter
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Software
Software
Java Runtime Environment https://www.java.com/de/
Cirilo Administration Client http://gams.uni-graz.at/cirilo/2.0
Oxygen XML-Editor http://www.oxygenxml.com/download.html
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Allgemeines
What is Digital Preservation?
Sicherstellung der authentischen und nachhaltigen Verfu¨gbarkeit digitaler Ressourcen
Zunehmend wird digital produziert, verbreitet, genutzt (
”
born digital“, Aufsa¨tze, Working
Papers, Conference Proceedings, Projektberichte u.a.)
Open Access als Erfordernis der Forschungsfo¨rderung
LZA als Digitalisierung analoger Ressourcen, als Sicherung des
”
digitalen Erbes“ fu¨r die
Zukunft
Archivierung ist nicht nicht nur eine Frage von technischen Lo¨sungen sondern erfordert auch
institutionelle Strategien und Policies
Archivierung beginnt jedenfalls mit der Datenproduktion und erfordert U¨berlegungen zur
Standardisierungen von Datenformaten
Aus Daten werden Information u¨ber die Erschließung des Archivierungsgegenstandes mit
Metadaten
Archivierung dient der Bestandserhaltung und der Dissemination
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Allgemeines
What is Digital Preservation?
Bescha¨ftigung mit Fragen der Nachhaltigkeit in einer kurzlebigen IT-Welt
Problemstellung
Erhaltung des Bina¨rstroms (z.B. LOCKSS Lots Of Copies Keep Stuff Safe)

































Tabelle: nach Pempe 2012
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Allgemeines
What is a Digital Archive?
Allgemein
Aus inhaltlicher Perspektive: Eine Sammlung digital repra¨sentierter, erschlossener kultureller
Artefakte (Texte, Bilder u.a.)
Aus archivischer Perspektive: Eine organisatorische und technologische Infrastruktur zur
Sicherstellung von Nachhaltigkeit unter der Pra¨misse einer sich sta¨ndig wandelnden
IT-Technologie
Digitale Archive dienen der Archivierung, Verwaltung und Bereitstellung digitaler Ressourcen
Der
”
Idelatypus“ OAIS (Open Archival Information System) Referenzmodell
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Allgemeines
What is a Digital Archive?
Funktionale Anforderungen
Direkter Zugriff auf einzelne Informationsobjekte oder Informationskollektionen mittels
Persistent Identifier
Einheitliche und gemeinsame Speicherung beliebiger Informationsobjekte vom gesannten
Facsimilies, u¨ber XML-Strukturen und Video- bzw. Audiostreams
Konverter zur Erzeugung von langfristig stabilen Archivformaten. Wenn no¨tig transformiert
es Inhalte in nachhaltige, technologieunabha¨ngige (fu¨r die Langzeitarchivierung geeignete)
Datenformate
Dokumentation aller Vera¨nderungen an Strukturen und Informationsobjekten: Das Digitale
Archiv besitzt
”
Wissen“ u¨ber Inhalt und Lebenszyklen aller Objekte
Informationsobjekte werden u¨ber eine Rechteverwaltung gegen unberechtigten Zugriff und
Vera¨nderung der gespeicherten Inhalte geschu¨tzt
Bei Bedarf sorgt es fu¨r automatisierte, nachvollziehbare und verlustfreie Migrationsverfahren
und fu¨r die Dokumentation aller Vera¨nderungen an Strukturen und Informationsobjekten im
Archiv
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Allgemeines
What is a Digital Archive?
Organisierte Sammlung digitaler Objekte bestehend aus z.B. Text-, Bild-, Ton-, Video- und
Multimediadatenstro¨men
Die (digitalen) Objekte werden inhaltlich (z.B. TEI) und bibliographisch (z.B. Dublin Core)
nach Standards erschlossen (Metadaten)
Die digitalen Objekte werden u¨ber Interfaces, Services und Schnittstellen (z.B. OAI-PMH)
nachhaltig zuga¨nglich gemacht
Die digitalen Objekte erhalten ein eindeutige, persistente und zitable Identifizierung (z.B.
DOI, URN, PURL)
Die digitalen Objekte werden unter Sicherstellung ihrer Authentizita¨t (Pru¨fsummen, digitale
Signaturen etc.) langfristig bewahrt
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Allgemeines
What is a Digital Archive?
Dokumentenserver
Publikationsplattformen unter der Pra¨misse des Open Access. Das DINI-Zertifikat fu¨r
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Allgemeines
What is a Digital Archive?
Information objects ...
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Allgemeines
What is a Digital Archive?
Information objects ...
Shows the object content in different views
http://gams.uni-graz.at/o:mws-115-879
Shows the object content in different views
http://gams.uni-graz.at/o:mws-115-879/sdef:TEI/get
Shows the object content in different views
http://gams.uni-graz.at/o:mws-115-879/sdef:TEI/getPDF
Shows the datastreams list for the object
http://gams.uni-graz.at/archive/objects/o:mws-115-879/datastreams
Shows the methods list for the object
http://gams.uni-graz.at/archive/objects/o:mws-115-879/methods
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Allgemeines
What is a Digital Archive?
Persistent Identifier
A persistent identifier (PI) is a long-lasting reference to a digital object
Persistent identifier conventions and systems:
Handle Systems
Digital Object Identifiers (DOIs)
Archival Resource Keys (ARKs)
Persistent Uniform Resource Locators (PURLs)
Uniform Resource Names (URNs)
Extensible Resource Identifiers (XRIs)
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Allgemeines
What is a Digital Archive?
Handle System
The Handle System is a technology specification for assigning, managing, and resolving
persistent identifiers for digital objects
The system is designed to be scalable to very large numbers of entities
The Handle System web site provides a series of implementation tools
Implementation of the Handle System consists of Local Handle Services that store specific handles
The Global Handle Registry is a unique Local Handle Service which stores information on the
prefixes (also known as naming authorities) within the Handle System
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Allgemeines
What is a Digital Archive?
Handle System
An id string ...
is not based on any changeable attributes of the entity (location, ownership, or any other
attribute that may change without changing the reference identity)
is opaque (preferably a plain number: a well known pattern invites assumptions that may be
misleading, and meaningful semantics may not translate across languages and may cause
trademark conflicts)
is unique within the system (to avoid collisions and referential uncertainty)
http://hdl.handle.net/handle prefix/identifier string
hdl:handle prefix/identifier string (with installed browser plugin)
e.g. http://hdl.handle.net/11471/505.20.779
TinyURL https://tinyurl.com/zdqpumd
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Allgemeines




Bezeichner fu¨r digitale Objekte“) ist ein eindeutiger und dauerhafter Identifikator fu¨r
digitale Objekte.
Definiert ein System, das ein Objekt selbst identifiziert und nicht einen Ort, unter dem es
momentan abgelegt ist
Ist vereinfacht ausgedru¨ckt mit ISBN und ISSN vergleichbar
Um den Zugriff auf identifizierte Objekte zu ermo¨glichen, stellt die International DOI
Foundation (IDF) als Betreiber des DOI-Systems ein System zur Verfu¨gung, das dem DOI
den aktuellen Standort eines Dokuments zuordnet.
Basiert auf dem Open Source Projekt
”
Handle“.
DOIs beginnen immer mit 10. und haben die Form 10.ORGANISATION/ID wobei
Organisationen (vor allem Verlage) jeweils eine eigene Nummer zugewiesen bekommen und
die ID selbst vergeben ko¨nnen.
Der DOI 10.1000/182 identifiziert das Dokument 182 bei der Organisation 1000 (der
DOI-Stiftung selbst), URL http://dx.doi.org/10.1000/182
Als Uniform Resource Identifier werden DOIs die Schema-Kennzeichnung doi: vorangestellt,
so dass sie die Form doi:10.ORGANISATION/ID haben
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Allgemeines
What is a Digital Archive?
Standardized protocols for data exchange and metadata harvesting
The Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting (OAI-PMH) is a low-barrier
mechanism for repository interoperability
Data Providers are repositories that expose structured metadata via OAI-PMH
Service Providers then make OAI-PMH service request to harvest that metadata
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Allgemeines
Trusted Digital Archives
Die Research Libraries Group (RLG) nennt als wichtigste Eigenschaften von Trusted Digital
Repositories:
Gesicherte organisatorische Struktur und rechtlicher Status
Finanzielle Nachhaltigkeit
Technologische und prozedurale Angemessenheit
Gewa¨hrleistung von Daten- und Systemsicherheit
Dokumentation und Transparenz
Konformita¨t mit dem OAIS-Standard
http://www.oclc.org/programs/ourwork/past/trustedrep/repositories.pdf
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Allgemeines
Trusted Digital Archives
Das dLZA hat Kriterien fu¨r die Auswahl seiner digitalen Objekte entwickelt
Das dLZA u¨bernimmt die Verantwortung fu¨r den dauerhaften Erhalt der durch die digitalen Objekte
repra¨sentierten Informationen
Das dLZA hat seine Zielgruppe(n) definiert
Das dLZA ermo¨glicht seinen Zielgruppe(n) eine angemessene Nutzung der durch die
digitalen Objekte repra¨sentierten Informationen
Das dLZA ermo¨glicht seinen Zielgruppe(n) den Zugang zu den durch die digitalen Objekte
repra¨sentierten Informationen
Das dLZA stellt die Interpretierbarkeit der digitalen Objekte durch seine Zielgruppe(n) sicher
Gesetzliche und vertragliche Regelungen werden eingehalten
Es bestehen rechtliche Regelungen zwischen Produzenten und dem digitalen Langzeitarchiv
Das dLZA handelt bei der Archivierung und Nutzung auf der Basis rechtlicher Regelungen
Die Organisationsform ist fu¨r das dLZA angemessen
Die Finanzierung des digitalen Langzeitarchivs ist sichergestellt
Es steht Personal mit angemessener Qualifikation in ausreichendem Umfang zur Verfu¨gung
Das dLZA betreibt eine langfristige Planung
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FEDORA – Flexible Extensible Digital Object Repository Architecture
FEDORA – Flexible Extensible Digital Object Repository Architecture
Flexible Extensible Digital Object Repository Architecture
A system that provides a digital content repository for a wide variety of users
E.g. institutional repository, digital archive, content management system, scholarly publishing
enterprises, and digital library
Fedora as OAIS
Is based on OAIS data model, function model and architecture models
End client (e.g. CIRILO) can access repository functions via web services
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FEDORA – Flexible Extensible Digital Object Repository Architecture
FEDORA – Flexible Extensible Digital Object Repository Architecture
Ein Repository zur metadatenbasierten Verwaltung von digitalen Ressourcen
Entwickelt an der Virginia und der Cornell Universita¨t mit Unterstu¨tzung der Mellon
Foundation
Seit 2002 unter Open Source Lizenz verfu¨gbar
Unterstu¨tzt den Aufbau objektorientierter Datenstrukturen
Webservice-basierte, plattformunabha¨ngige, verteilte Systemarchitektur
Versionsmanagment mit Integrita¨tspru¨fung der geladenen Datenstro¨me
Volltextindex (Apache Lucene) und RDF-Triplestore (Mulgara)
Definition von fein granulierbaren Zugriffsrechten auf Basis von XACML
Unterstu¨tzung standardisierter Protokolle zum Datenaustausch: OAI-PMH u.a.
LDAP- und Shibboleth-basierte Authentifizierung und Autorisierung
XML basierte Import- und Exportstandards: METS, DIDL u.a.
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FEDORA – Flexible Extensible Digital Object Repository Architecture
FEDORA – Flexible Extensible Digital Object Repository Architecture
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FEDORA – Flexible Extensible Digital Object Repository Architecture
FEDORA – Flexible Extensible Digital Object Repository Architecture
Datenobjekte und Inhaltsmodelle
Inhaltsmodelle (Klassen) als Strukturbeschreibung einer zusammengeho¨rigen Menge von
digitalen Ressourcen (Dateien, Ergebnisse einer Datenbank- oder Webserviceabfrage u.A¨.)
und darauf mo¨glicher Operationen (Disseminatoren, Methoden)
Kurz: Klassen beschreiben Datenstrukturen und darauf basierende Workflows
Konkrete Datenobjekte (=Assets) – als Instanziierungen eines Modells (einer Klasse) –
weisen damit immer Strukturmerkmale jener Klasse auf, von der sie abgeleitet wurden
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FEDORA – Flexible Extensible Digital Object Repository Architecture
FEDORA – Flexible Extensible Digital Object Repository Architecture
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FEDORA – Flexible Extensible Digital Object Repository Architecture
FEDORA – Flexible Extensible Digital Object Repository Architecture





Du b lin  Co re M etad ata
objects press release
XACM L  M etad ata
define access rules
REL -EXT  M etad ata
describe object to object relationships
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FEDORA – Flexible Extensible Digital Object Repository Architecture
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FEDORA – Flexible Extensible Digital Object Repository Architecture
FEDORA – Flexible Extensible Digital Object Repository Architecture





Du b lin  Co re M etad ata
objects press release
XACM L  M etad ata
define access rules
REL -EXT  M etad ata 




Pointers to service definitions 
to provide service-mediated views
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FEDORA – Flexible Extensible Digital Object Repository Architecture
FEDORA – Flexible Extensible Digital Object Repository Architecture
Information objects ...
Shows the datastreams list for the object
http://gams.uni-graz.at/archive/objects/o:mws-115-879/datastreams
Shows the methods list for the object
http://gams.uni-graz.at/archive/objects/o:mws-115-879/methods
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FEDORA – Flexible Extensible Digital Object Repository Architecture
FEDORA – Flexible Extensible Digital Object Repository Architecture
Projekte basierend auf FEDORA
eSciDoc – The Open Source e-Research Environment (https://www.escidoc.org/)
TextGrid – Virtuelle Forschungsumgebung fu¨r die Geisteswissenschaften
(http://textgridrep.de)
PHAIDRA – Permanent Hosting, Archiving and Indexing of Digital Resources and Assets
(https://phaidra.univie.ac.at)
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GAMS – Ein Strukturprojekt zur Verwaltung digitaler Ressourcen
GAMS – Ein Strukturprojekt zur Verwaltung digitaler Ressourcen
Geisteswissenschaftliches Asset Management System
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GAMS – Ein Strukturprojekt zur Verwaltung digitaler Ressourcen
GAMS – Ein Strukturprojekt zur Verwaltung digitaler Ressourcen
Geisteswissenschaftliches Asset Management System
A FEDORA based repository with other embedded open source projects: OpenRDF Sesame
and IIP Image Server
A multitude of web services for content dissemination (e.g. Apache Cocoon)
Handle System based resolution of persistent identifiers
A Client named CIRILO for mass ingest and data curation supporting a set of content models
Workflows and Tools for generating data
CIRILO and an
”
archive-in-a-box“ solution as an Austrian contribution to DARIAH
https://github.com/acdh/cirilo
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GAMS – Ein Strukturprojekt zur Verwaltung digitaler Ressourcen
GAMS – Ein Strukturprojekt zur Verwaltung digitaler Ressourcen
Geisteswissenschaftliches Asset Management System
Cirilo – Ein Client fu¨r FEDORA-basierte Repositories
Inhaltmodelle kapseln benutzerInnenspezifische Anforderungen und ermo¨glichen die einfach
Konfiguration projektspezifischer Arbeitsumgebungen
Unterstu¨tzt den Masseningest von TEI- oder METS-Dokumenten aus Dateisystemen oder
eXist-Datenbanken
Erlaubt das einfache Handling ganzer Objektkollektionen: (z.B. Ersetzungsoperationen u¨ber
ganze Sammlungen im digitalen Archiv)
http://gams.uni-graz.at/cirilo/2.0
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GAMS – Ein Strukturprojekt zur Verwaltung digitaler Ressourcen
GAMS – Ein Strukturprojekt zur Verwaltung digitaler Ressourcen
Geisteswissenschaftliches Asset Management System
Cirilo – Ein Client fu¨r FEDORA-basierte Repositories
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Geisteswissenschaftliches Asset Management System
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GAMS – Ein Strukturprojekt zur Verwaltung digitaler Ressourcen
GAMS – Ein Strukturprojekt zur Verwaltung digitaler Ressourcen
Geisteswissenschaftliches Asset Management System
Digitales Archiv (Repository) zur Verwaltung und Bereitstellung von heterogenen, digitalen
Ressourcen auf Basis von FEDORA (Flexible Extensible Digital Object Repository
Architecture)
Das FEDORA-Framework unterstu¨tzt die flexible und nachhaltige Nutzung digital
vorliegender Inhalte durch ein objektorientiertes Konzept sogenannter
”
Inhaltsmodelle“
Research Driven Development: System muss offen und flexibel auf (u.U. noch nicht
bekannte) Bedarfe reagieren ko¨nnen.
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GAMS – Ein Strukturprojekt zur Verwaltung digitaler Ressourcen
GAMS – Ein Strukturprojekt zur Verwaltung digitaler Ressourcen
Geisteswissenschaftliches Asset Management System
Konsequente Umsetzung des XML-Credos: Aus SIPs mach AIPs
Jedes Objekt im Repository verfu¨gt u¨ber das no¨tige
”
Wissen“, um sich selbst zu
kontextualisieren und zu pra¨sentieren
Objekt-Pra¨sentationen werden in der Regel on-the-fly, als Antwort auf einen Request aus
dem Inhalt des Objektes generiert
System-Metadaten werden automatisiert nach (projektspezifischen) Regelwerken aus den
Inhalten extrahiert
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GAMS – Ein Strukturprojekt zur Verwaltung digitaler Ressourcen
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GAMS – Ein Strukturprojekt zur Verwaltung digitaler Ressourcen
GAMS – Ein Strukturprojekt zur Verwaltung digitaler Ressourcen
Geisteswissenschaftliches Asset Management System
Das alles lo¨st der Upload eines TEI-Dokumentes im Repository aus
Regelbasierte Extraktion von deskriptiven Metadaten aus den Prima¨rdaten
Regelbasierte Extraktion von semantischen Informationen aus den Prima¨rdaten
Auflo¨sen der Kodierung von Konzepten aus kontrollierten Vokabularien (z.B. SKOS-Objekt)
Anwendung eines Annotationsregelwerks, z.B. zur automatisierten Auszeichnung von Namen,
Ortsbezeichnungen u.A¨. auf Basis von regula¨ren Ausdru¨cken
Kodierungsgesteuerte Zuordnung des Objekts zu Sammlungen und anderen Kontexten im
Archiv
Kodierungsgesteuerter Upload von Bilddateien
Validierung der Bilddateien und Berechnung von Bildvarianten (Thumbnails,
niederauflo¨sende Varianten u.A¨.)
Automatische Extraktion von technischen Metadaten aus Bilddateien
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GAMS – Ein Strukturprojekt zur Verwaltung digitaler Ressourcen
GAMS – Ein Strukturprojekt zur Verwaltung digitaler Ressourcen
Geisteswissenschaftliches Asset Management System
Beispiel: Inhaltsmodell der Montfort-Edition
Ein Folio-Objekt der Hugo von Montfort-Edition kapselt sa¨mtliche fu¨r die Repra¨sentation einer
Handschriftenseite im Browser notwendigen Datenstro¨me und Funktionalita¨ten (Bilder der





einer Folioseite inkl. textkritscher 
Anmerkungen
Faksimilies (der einzelnen Spalten) 
einer Folioseite
Referenzen auf XSLT-Stylesheets u.Ä.
DCM
Default Schema unter FEDORA für
OAI Harvester u.Ä.
REL-EXT
beschreibt Relationen zu anderen
Objekten im Repository
XACML
definiert Zugriffsrechte auf Inhalte und
 Disseminatoren des Objektes
On-The-Fly Transformation der Objektinhalte
zur Anzeige in einem Browser
On-The-Fly Transformation der Objektinhalte
 zu einem PDF-Dokument
...
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OAIS – Open Archival Information System Reference Model
OAIS – Open Archival Information System Reference Model
In 2000 the Research Libraries Group (RLG) and Online Computer Library Center (OCLC)
discussed how both organizations could build an infrastructure for purposes of archiving
digital objects.
The resulting model guides you through building an archival information system
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OAIS – Open Archival Information System Reference Model
OAIS – Open Archival Information System Reference Model
Pra¨missen der Philosophie
Dient zur Standardisierung von Bearbeitungs-, Ingest- und Migrationsabla¨ufe - allgemein
Workflows - innerhalb von digitalen Archiven
Wurde 2002 als ISO-Norm eingefu¨hrt
Amerikanische nationale Archivverwaltung (NARA) und die Research Libraries Group (RLG)
waren maßgeblich an der Definiton des Standards beteiligt
Zielt in erster Linie auf die Standardisierung von Abla¨ufen im Bereich der
Langzeitarchivierung digitaler Besta¨nde
Fokussiert dabei auf die Langzeitaufbewahrung und Langzeitnutzbarmachung
(hauptsa¨chlich) digital vorliegener Besta¨nde und dies unter der Beru¨cksichtigung sich
vera¨ndernder Technologien
OAIS verzichtet auf Beschra¨nkungen hinsichtlich bestimmter Systemarchitekturen
Versucht die klassischen archivischen Arbeitsfelder Erfassen, Aussondern, Bewerten,
U¨bernehmen, Erschließen, Erhalten und Zuga¨nglichmachen abzudecken
Im Prinzip beantwortet das OAIS-Referenzmodells die schon ha¨ufig gestellte Frage nach dem
zuku¨nftigen Aufgabenspektrum von Museen, Archiven, Bibliotheken und anderen
einschla¨gigen Institutionen im digitalen Zeitalter
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Pra¨missen der Philosophie
Referenzmodell fu¨r ein dynamisches, erweiterbares Archivsystem mit Anspruch auf
Allgemeingu¨ltigkeit
Verzichtet auf eine Beschra¨nkung bezu¨glich Datentypen, Datentypen oder
Systemarchitekturen (im technischen Sinne)
Beschreibt funktional die Ta¨tigkeitsfelder eines OAIS-Betreibers und damit Kernbereiche
notwendiger Operationen, die fu¨r die dauerhafte Aufbewahrung digitaler Aufzeichnungen und
fu¨r die Gewa¨hrleistung des Zuganges zu ihnen unverzichtbar sind
OAIS beschreibt ein Informationsnetzwerk, dass den/die ArchivarIn und den/die NutzerIn als
Hauptkomponenten des digitalen Archivs versteht
Grundsatz: Archivierung ist nicht ausschießlich etwas, was an Maschinen delegierbar ist
OAIS beru¨cksichtigt immer auch die Verku¨pfung von analogen und digitalen
Repra¨sentationen von Entita¨ten im Archiv
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Defines a long-term preservation terminology for
Architectures and Operations
Preservation strategies and techniques
A data model
Provides ...
a framework for an increased awareness of concepts needed for long term preservation
a framework for describing and comparing architectures and operations of archives
a basis for comparing data models of digital information preserved by archives
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Roles
Producer – A data provider
Administrator – A data manager
Consumer – A data retriever
Important functions
Ingest – Submit data to system
Store – Preserve data in system
Access – Retrieve data from system
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Roles and their responsibilities
Producer
Person(s) or client system(s), who provide the information to be preserved
Ingest digital resource to system
Administrator
Person(s) or client system(s), who manage and set the overall policy of the OAIS
Monitor, verify digital resource, do preservation planning, migrate digital resource, and etc.
Consumer
Person(s) or client system(s), who interact with the OAIS system and services
Search and access digital resource in repository
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Data Model
Preserved data in the system needs to be wrapped in a package
Owing to the three important functions of OAIS (Ingest, Store, and Access), packages of
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Kernkomponenten: Informationsobjekte und Datenmodell
OAIS unterscheidet zwischen drei sogenannten Informationsobjekten, die miteinander in
Verbindung stehen und sich aufeinander beziehen
Submission Information Packages (SIP), sind jene Informationseinheiten, die das Archiv an
digitalen Unterlagen zur Verwahrung u¨bernimmt
Archival Information Packages (AIP), SIPs werden in Archiv zu AIPs umgeformt, indem
Metainformationen erga¨nzt werden und die Inhalte in Formen gebracht werden, so dass sie
tatsa¨chlich langfristig aufbewahrt werden ko¨nnen
Dissemination Information Packages (DIP), machen AIPs fu¨r unterschiedliche
BenutzerInnengruppen zielgruppenorientiert (z.B. unter Beru¨cksichtigung verschiedener
rechtlicher Rahmenbedingungen) zuga¨nglich. Bruch mit dem klassischen Versta¨ndnis:
BenutzerIn wird vorgelegt, was im Magazin verwahrt wird.
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Kernkomponenten: Informationsobjekte
Einzelne Informationspakete werden im Rahmen von OAIS als digitale Objekte verstanden. Jedes
Informationspaket entha¨lt
Inhaltliche Informationen (Content Information), die aus den u¨bernommenen und ggf.
aufbereiteten Ursprungsdaten bestehen und den beschriebenen Repra¨sentationsformen
bestehen
Informationen zur Beschreibung der Aufbewahrungsform (Preservation Description
Information), sie beschreiben, was an Technik und Verfahren angewandt wurde und sie zu
sichern und langfristig nutzbar zu machen
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Preservation Description Information – PDI
Provinienz Beschreibung der Quelle der Inhaltsinformationen eines Objektes und dessen
Objekthistorie
Kontext Informationen die Verbindungen von Inhaltsinformationen mit anderen
Informationen außerhalb des Objektes beschreiben
Beziehungen System von Signaturen machen Informationspakete eindeutig identifizierbar und
unterscheidbar
Stabilisierung Inhaltsinformationen die die Authentizita¨t des Objektes sicherstellen. Objekt
muß vor unbeabsichtigter Vera¨nderung bewahrt werden
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PDI – Example of PDI Information
A Digital Library Collection
Provenance
For scanned collections: metadata about the digitisation process, pointer to master version
For born digital publications: Pointer to digital original
Metadata about the preservation process: pointer the earlier versions, change history
Context
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Administrator
Negotiate Submission Agreement
Discuss submission agreement with producer
Manage System Configuration
Configure and control changes which affect system engineering of archival system
Physical Access Control
Authorize access to resources
Establish Standards and Policies
Manage standards and policies in order to approve migration and replication processes
Audit Submission
Verify that AIP and SIP is following specification and agreement
Activate Requests
To check the request of consumer is correct, then submit the request to Access
Customer Service
Provide functions to manage user account
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Administrator (cont.) – Preservation Planning
Monitor environment of OAIS and provide recommendations
Monitor Designated Community
Allow consumer and producer to track change of available technologies
Monitor Technology
Report change of software and hardware contributing to preservation process
Develop Preservation Strategies and Standards
Develop and recommend strategies and standards for future change of technology
Develop Packaging Designs and Migration Plans
Customize SIP and AIP template for migration goal
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3 functions, 3 information packages, and 3 roles
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Ingest
Accept SIPs from Producers
Verify SIPs that user submits
Generate AIPs for archive storage
Receive Submission
Upload SIP package from producer by electronic transfer such as FTP
Quality Assurance
Validate transmission (e.g. checksum) error SIP package and log a result
Generate AIP
Transform SIP to AIP and report result
Coordinate Update
Provide a single access point (add, modify, remove, get) to storage area
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Store
Receive Data
Receive AIP from Ingest to permanent storage
Manage Storage Hierarchy
Provide administration functions for storage media
Replace Media
Support functions of migration from a media to another media
Error Checking
Check and notification error from data in storage area
Disaster Recovery
Provide mechanism for replicating digital content to backup
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Access
Coordinate Access Activities
Provide single user interface for features like browse, search and access
Generate DIP
Generate DIP from AIP
Generate DIP
Handle response from query and access and delivery to consumer
Report access activities to administrator
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Summary
Producer
Ingest package to system
System stores AIP in archival storage
System stores descriptive metadata in data management
Consumer
Queries data via Access
Query from descriptive metadata from data management
Retrieve data via access
Get data from archival storage
Administrator
Manages and monitors every process in system
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Big picture of all functions and process of packages
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Grundlegendes Prinzip: Technikneutralita¨t
Definiert ein allgemeines Datenmodell zur Organisation von Preservation Metadata
Beschreibt den Life Cycle eines digitalen Objektes
Keine Annahme u¨ber spezifische digitale Archivsysteme oder -technologien
Keine Annahme u¨ber bestimmte Formen des Metadatenmanagements
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Ziele
Metadatenschema fu¨r Informationen zur Langzeitarchivierung
Leitfaden fu¨r die Entwicklung oder Bewertung von Softwareanwendungen
Informationen, die einem Langzeitarchiv
”
bekannt“ sein sollten, um seine
Archivierungsfunktion erfu¨llen zu ko¨nnen
Informationen u¨ber digitale Objekte, ihre Beziehungen und Verknu¨pfungen, welche Prozesse
der digitalen Langzeitarchivierung ermo¨glichen, unterstu¨tzen und dokumentieren
Exemplarische Aufgabenbereiche in Langzeitarchivierungskontexten
Sicherstellung der Authentizita¨t von Daten (bspw. durch Speicherung von Checksummen oder
Dokumentation der Provinienz, der Verarbeitungskette einer Ressource)
Sicherstellung eines automatischen Refreshings von Datentra¨gern
Sicherstellung der automatisierten Migration von Dateiformaten
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Different Types of Metadata
Descriptive
Supports the identification and discovery of a resource
Administrative
Supports the management and tracking of a resource
Structural
Defines the arrangement and composition of a resource
Preservation
Supports activities intended to ensure the long term usability of a resource
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Expizite Nicht-Ziele
Formatspezifische Metadaten
Metadaten, die anwendungs- oder gescha¨ftsablaufspezifisch sind, z.B. die Policy oder die
Praxis eines individuellen Archivs betreffend, z.B. in Bezug auf die Zuga¨nglichmachung von
digitalen Inhalten
Deskriptive Metadaten, hierzu gibt es genu¨gend etablierte Standards
Detailierte Informationen u¨ber Speichermedien oder Hardware
Informationen u¨ber Rechte und Genehmigungen, bis auf jene die sich unmittelbar auf die
Langzeitarchivierung auswirken
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Semantische Einheiten
PREMIS definiert keine Metadatenelemente, sondern semantische Einheiten
Eine semantische Einheit ist ein Stu¨ck Information oder Wissen
Ein Metadatenelement ist eine definierte Vorgabe fu¨r die Darstellung von Informationen
PREMIS definiert nicht wie Metadaten in einem System repra¨sentiert werden sollen, sondern
bloß, was ein System wissen soll und was es in andere Systeme exportieren ko¨nnen soll
Semantische Einheiten ko¨nnen natu¨rlich direkt in Metadatenelemente, die im PREMIS
XML-Schema definiert sind, aber auch andere Metdatenschema gemappt werden
PREMIS ist ein offizielles Erweiterungsschema von METS
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Das Datenmodell
Intellektuelle Entita¨ten Sie sind unter PREMIS konzeptionell und werden als ein Set von Inhalten
betrachtet, die zu Zwecken des Managements und der Beschreibung als eine
Einheit zu sehen sind (bspw. ein Buch, eine Landkarte, eine Datenbank). Eine
Intellektuelle Einheit kann andere IEs enhalten (bspw. eine Website eine
Webseite)
Objekte Das was tatsa¨chlich in einem digitalen Objekt gespeichert und verwaltet wird
Ereignisse Diese Ebene des Datenmodells fu¨hrt Informationen u¨ber Handlungen zusammen,
die die Objekte im digitalen Langzeitarchiv betreffen
Rechte Diese Ebene fasst Informationen u¨ber rechtliche Angaben zusammen, die
unmittelbar fu¨r die Erhaltung von Objekten in einem Langzeitarchiv von
Bedeutung sind (z.B. bezu¨glich des Anfertigens von identen Kopien u.A¨.)
Agenten Agenten sind Handelnde (Personen, Organisationen, Algorithmen) , die in Bezug
auf Ereignisse oder Rechte eine Rolle spielen. Hier gibt es unter PREMIS nur
eine Minimalzahl an semantischen Einheiten, da es bereits eine Vielzahl von
eingefu¨hrten Standards gibt
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Usage
Repository Design
Provides guidelines on what information should be obtained and maintained by a preservation
repository
Repository evaluation
Provides a checklist to determine effective preservation management of digital objects
Exchange of objects between repositories
Provides a common set of data elements that can be understood by the provider and consumer
repositories
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Always has intellectual entities
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Data Model
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Semantic Units
Semantic Units
Convey a piece of information / knowledge
Do not specify how they should be represented in a particular system (e.g. to metadata elements)
Should be exportable to other systems
May have a direct mapping to metadata elements in an XML schema
Repository evaluation
Provides a checklist to determine effective preservation management of digital objects
Containers and sub units
Some semantic units are defined as container
Facilitiates a hierarchical structure to the data dictionary
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Objects
Identifier
Category (Representation, File, Bitsteam)
Preservation level
Characteristics: Fixity, Size (bytes), Format,
Creating application
Original name
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Ziele
Einfachheit
Erreichung gro¨ßerer Recherchepra¨zision als bei der gewohnten Volltextsuche
Orientiert sich an der Pra¨misse, dass der/die AutorIn LieferantIn der Metadaten sein ko¨nnen
muß
Allgemein akzeptiertes, einfaches Metadatenset zur Beschreibung von Internetressourcen
Soll mit Metadatensets in anderen Formaten verknu¨pfbar und damit erweiterbar sein
Dublin Core Metadata Element Set ist in verschiedenen Syntaxformaten darstellbar (XML,
RDF u.a.)
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Elemente und Qualifier
Dublin Core Namensraum mit Pra¨fix dc: dargestellt, URL http://purl.org/dc/elements/1.0
Der Kernsatz des DC besteht aus 15 Elementen
Optionale Qualifier verfeinern (Refinement) oder interpretieren den Wert eines Elementes mit
Hilfe von Vokabularien
Die Verfeinerungen (Dublin Core Metadata Terms) werden mit dem Namensraumpra¨fix
dcterms: dargestellt, URL http://purl.org/dc/terms
Alle Elemente haben eine Kardinalita¨t von 0 .. n
Zusa¨tzliche Standardisierung bringt die Verwendung von Vocabulary Encoding Schema (z.B.
DCMI Type Vocabulary, Getty Thesaurus of Geographic Names uvm.)
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Elemente des Core Sets
dc:title Titel einer Quelle; der vom Verfasser, Urheber vergebene Name der Ressource
dc:creator Verfasser oder Urheber; Personen oder Organisationen, die den intellektuellen
Inhalt verantworten
dc:subject Schlagwort, Stichwort das die Ressource inhaltlich erschließt
dc:description Textuelle Beschreibung des Ressourceninhaltes
dc:publisher Verleger, Herausgeber; Person oder Einrichtung, die verantwortet, daß die
Ressource zur Verfu¨gung steht
dc:contributors Zusa¨tzliche Personen oder Ko¨rperschaften die sekunda¨r intellektuelle Beitra¨ger
sind
dc:date Datum an dem die Ressource in der gegenwa¨rtigen Form zuga¨nglich gemacht
wurde
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Elemente des Core Sets
dc:type Resourcenart, z.B. Homepage, Roman, Gedicht, Arbeitsbericht, Wo¨rterbuch ...
dc:format Bezeichnet das datentechnische Format der Ressource, z.B. Text/HTML, JPEG
dc:identifier Eindeutiger Kenner der Ressource
dc:source Quelle des Inhaltes der digitalen Resource
dc:language Sprache des intellektuellen Inhalts der Ressource
dc:relation Angabe des Bezugs zu anderen Ressourcen
dc:coverage Angaben zur ra¨umlichen Bestimmung und zeitlichen Gu¨ltigkeit
dc:rights Verweis auf rechtliche Benutzungsbedingungen
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Elemente aus Metadata Terms
dc:title = dcterms:alternative
dc:description = dcterms:abstract, dcterms:tableOfContents
dc:date = dcterms:available, dcterms:created, dcterms:issued, dcterms:modified
dc:coverage = dcterms:spatial, dcterms:temporal
dc:rights = dcterms:accessRights, dcterms:rightsHolder, dcterms:license
dc:relation = dcterms:conformsTo, dcterms:isPartOf, dcterms:isReferencedBy,
dcterms:isReplacedBy, dcterms:isRequiredBy, dcterms:isVersionOf
dc:format = dcterms:extent
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Beispiel in XML-Notation
<oai_dc:dc xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements /1.1/"
xmlns:oai_dc="http: //www.openarchives.org/OAI /2.0/ oai_dc/">
<dc:title >XML -Frameworks im Korpusmanagement </dc:title >
<dc:creator >Johannes Stigler </dc:creator >
<dc:identifier >o:gralis -074-1</dc:identifier >
<dc:date >2008</dc:date >
<dc:language >deu</dc:language >
<dc:publisher >Zentrum fu¨r Informationsmodellierung , Universita¨t Graz</dc:publisher >
<dc:subject >Korpuslinguistik </dc:subject >
<dc:subject >Informationsmodellierung </dc:subject >
</oai_dc:dc >
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Allgemeines
Containerformat fu¨r Dokumente in das Inhalte beliebigen Formats eingebunden werden
ko¨nnen.
METS beschreibt auch das Verha¨ltnis der Dokumente zueinander
Kann logische und physische Strukturen eines zu beschreibenden Dokumentes abbilden und
bietet explizite Mo¨glichkeiten diese beiden Strukturebenen miteinander zu verknu¨pfen
Neben Strukturen beru¨cksichtigt das Modell auch deskriptive (bibliographische) und
administrative (Informationen zu Nutzungsrechten, technische Informationen zu einzelnen
Dateien u.A¨.) Metadaten
Es lassen sich sowohl Inhalte beliebiger Metadatenschema als auch Text und Bina¨rinhalte
einbinden
METS wird derzeit fast ausschließlich als XML serialisiert und in Form von Dateien
gespeichert
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Dateien spielen ein wesentliche Rolle
Entsprechende Daten ko¨nnen direkt (auch BASE64 encoded) oder als Referenz in ein
METS-Dokument eingebunden werden (bspw. Transkription im TEI-Format, Images
gescannter Buchseiten)
Ein METS-Dokument ist also ein Container fu¨r alle fu¨r ein Dokument notwendigen Dateien,
unabha¨ngig davon, ob die Dateien lokal oder auf dislozierten Servern vorhanden sind
Dateien lassen sich gruppieren und z.B. nach Verwendungszwecken (bspw. technische
Metadaten) einzelnen Gruppen zuordnen
Weiters ist es mo¨glich die Versionsgeschichte von Dateien zu modellieren
Das METS-Abstract Model erlaubt das Speichern von administrativen Metadaten (z.B.
Dateigro¨ße, Checksummen u.A¨.) zu jeder Datei
Dateien ko¨nnen daru¨ber hinaus mit Struktureinheiten (mittels M:N Relation) verknu¨pft
werden (bspw. Imageseite mit Inhaltsverzeichnis)
Auch zeitliche Abschnitte eines Streams lassen so mit logischen Strukturen (z.B.
Navigationsstruktur auf einen Videostream) eines Dokumentes verknu¨pfen
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Dateien spielen ein wesentliche Rolle
Die Flexibilita¨t des Formates erfordert es eine Dokumentation der konkreten
Implementierung von METS zu erstellen
Das METS Profil-Schema bietet eine standardisierte Mo¨glichkeit, eine solche Dokumentation
zu erstellen
Ein solches Profil kann durch das METS-Editorial-Board verzifizert werden und steht dann
auf der Homepage zur Nachnutzung bereit
Neben der urspru¨nglichen Anwendung, digitalisierte Bu¨cher zu beschreiben, wird es heute
sowohl fu¨r Webseitenbeschreibungen als auch ganz allgemein zur Beschreibung von
komplexen Dokumenten verwendet und bekommt gerade im Kontext der
Langzeitarchivierung als De-Facto-Standard immer gro¨ßere Bedeutung
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RDF
XML ist geeignet als Datenformat bietet aber keine Standards fu¨r die Verarbeitung
Standardisierung von Semantik fehlt. Syntaxverschiedenheit bei semantisch identen
Ausdru¨cken ist mo¨glich
Wie modelliert man/frau in XML die Aussage:
”












RDF als Vorschlag des W3C zum Austausch von maschineninterpretierbaren
Metainformationen
RDF ist grundsa¨tzlich erweiterbar und erlaubt die Verwendung mehrerer Schemata
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Grundlagen
RDF ist ein Modell zur Beschreibung von Ressourcen
Ressourcen sind materielle oder immaterielle Objekte, die u¨ber einen URI eindeutig
identifiziert werden ko¨nnen
Eigenschaften sind Merkmale welche die Ressource beschreiben
Eine RDF-Aussage setzt sich aus einer Ressource (Subjekt), einer benannten Eigenschaft
(Pra¨dikat) und dem Wert der Eigenschaft (Objekt) zusammen
RDF-Aussagen werden auch als auch als Triple (S,P,O) bezeichnet
<rdf:RDF xmlns:rdf="http: //www.w3.org /1999/02/22 -rdf -syntax -ns#" xmlns:ex="http:// example.org">
<rdf:Description rdf:about="ZIM">
<ex:isDepartmentOf >Universita¨t Graz</ex:isDepartmentOf >
</rdf:Description >
</rdf:RDF >
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Grundlagen
http://gams.uni-graz.at/fedora/get/o:gralis-074-1 (Subjekt) hat Autor (Pra¨dikat)
”
Johannes Stigler“ (Objekt)
<rdf:RDF xmlns:rdf="http: //www.w3.org /1999/02/22 -rdf -syntax -ns#"
xmlns:dc ="http://purl.org/dc/elements /1.1/">
<rdf:Description rdf:about="http: //gams.uni -graz.at/fedora/get/o:gralis -074-1">
<dc:creator >Johannes Stigler </dc:creator >
</rdf:Description >
</rdf:RDF >
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DCMI – Dublin Core Metadata Initiative
Beispiel in RDF-Notation
<rdf:RDF xmlns:rdf="http: //www.w3.org /1999/02/22 -rdf -syntax -ns#"
xmlns:dc ="http://purl.org/dc/elements /1.1/">
<rdf:Description rdf:about="http: //gams.uni -graz.at/fedora/get/o:gralis -074-1">
<dc:title >XML -Frameworks im Korpusmanagement </dc:title >
<dc:creator >Johannes Stigler </dc:creator >
<dc:identifier >o:gralis -074-1</dc:identifier >
<dc:date >2008</dc:date >
<dc:language >deu</dc:language >
<dc:publisher >Zentrum fu¨r Informationsmodellierung , Universita¨t Graz</dc:publisher >
<dc:subject >Korpuslinguistik </dc:subject >
<dc:subject >Informationsmodellierung </dc:subject >
</rdf:Description >
</rdf:RDF >
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Ein Dublin Core Metadata Set als RDF-Graph
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RDF – Resource Description Framework
Die Art der Beschreibung einer Ressource ist von deren Informationsinhalt abha¨ngig. Kann
z.B. also auch gema¨ß Dublin Core Schema modelliert sein
Eigenschaften ko¨nnen na¨her beschreiben werden und ihrerseits wiederum RDF-Aussagen sein
Die Person unter https://...?PID=6FAA7A93B3B3AD57 ist
”
Johannes Stigler“ und hat die
eMail-Adresse
”
johannes.stigler@uni-graz.at“. Er ist der Autor von
http://gams.uni-graz.at/fedora/get/o:gralis-074-1
<rdf:RDF xmlns:rdf="http: //www.w3.org /1999/02/22 -rdf -syntax -ns#"
xmlns:dc="http: //purl.org/dc/elements /1.1/"
xmlns:vCard="http://imc.org/vCard /3.0#">
<rdf:Description rdf:about="http: //gams.uni -graz.at/fedora/get/o:gralis -074-1">
<dc:creator >
<rdf:Description rdf:about="https: //...? PID=6 FAA7A93B3B3AD57">
<vCard:FN >Johannes Stigler </vCard:FN >
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4 FEDORA – Flexible Extensible Digital Object Repository Architecture
5 GAMS – Ein Strukturprojekt zur Verwaltung digitaler Ressourcen
6 OAIS – Open Archival Information System Reference Model
7 PREMIS – Preservation Metadata: Implementation Strategies
8 DCMI – Dublin Core Metadata Initiative
9 METS – Metadata Encoding and Transmission Standard
10 RDF – Resource Description Framework
11 SKOS – Simple Knowledge Organization System
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SKOS wurde entwickelt um kontrollierte Vokabulare (Taxonomien, Thesauri u.a.)
Linked-Data-konform zu modellieren
Grundbausteine sind Konzepte, denen Notationen, Bezeichnungen, Kommentare uvm.
zugeordnet werden ko¨nnen
Konzepte ko¨nnen anhand hierarchischer und assoziativer Relationen miteinander verknu¨pft
werden
Neben den Relationen, die innerhalb eines kontrollierten Vokabulars bestehen, ko¨nnen
zusa¨tzlich Verbindungen zu anderen Vokabularien etabliert werden
Best Practice Beispiel: Standard Thesaurus Wirtschaft (STW)
http://zbw.eu/stw/versions/8.10/download/ oder Thesaurus Sozialwissenschaften
http://www.gesis.org/unser-angebot/recherchieren/
thesauri-und-klassifikationen/thesaurus-sozialwissenschaften/
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Erfinder“ des World Wide Web Tim Berners-Lee
Linked Data als erster Schritt zum Semantic Web
Use URIs as names for things (and concepts)
Use HTTP URIs so that people can look up those names
When someone looks up an URI, provide useful information, using standards like RDF, SPARQL
Include links to other URIs, so they can discover more things
HTTP-URIs identifizieren nicht mehr nur Webressourcen(HTML-Seiten, Dateien) sondern
dienen auch zur Bezugnahmen auf Personen, Orte, Konzepte uvm.
URIs sind o¨ffentliche Identifikatoren und jeder/jede kann sie verwenden
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